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Q-5-261 
 2014 Annual Report / Croatian Veterinary Institute 
 1. INSTITUCIONES DE INVESTIGACION 2. INFORMES 3. MEMORIAS 4. 
CROACIA I. Croatian Veterinary Institute 
 2000005713 
 
 
 
Q-6-3975 
 WATER pricing experiences and innovations / Ariel Dinar, Víctor Pochat, José 
Albica-Murillo, editors 
 (Global issues in water policy ; 9) 
 1. AGUA 2. PRECIOS 3. ANALISIS DE COSTOS 4. ANALISIS ECONOMICO I. 
Dinar, Ariel II. Pochat, Víctor III. Albiac, José IV. SERIE 
 2000005709 
 
 
 
Q-6-3976 
 UNDERSTANDING and managing urban water in transition / Quentin Grafton...[et 
al.], editors 
 (Global issues in water policy ; 15) 
 1. ORDENACION DE AGUAS 2. AGUA 3. ZONAS URBANAS I. Grafton, R. 
Quentin II. SERIE 
 2000005710 
 
 
 
Q-6-3977 
 Las ENERGIAS renovables en España : diagnóstico y perspectivas / CENER. -- 1ª 
ed., reimpr 
 (Medio ambiente / Fundación Gas Natural ; 8) 
 1. ECONOMIA AMBIENTAL 2. ENERGIA RENOVABLE 3. ESPAÑA I. Centro 
Nacional de Energías Renovables II. SERIE 
 2000005712 
 
 
 
Q-6-3978 
 X Curso sobre el Jamón de Teruel D.O. : producción, tecnología y comercialización 
: XXVII Edición 2011 / Universidad de Verano de Teruel 
 1. SECTOR AGROINDUSTRIAL 2. JAMON 3. CURSOS DE CAPACITACION I. 
Universidad de Verano de Teruel 
 2000005714 
 
 
 
 
 
 
 
Q-6-3979 
 DATOS de las denominaciones de origen protegidas (D.O.P.) e indicaciones 
geográficas protegidas (I.G.P.) de productos agroalimentarios : año 2008 / Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
 1. ECONOMIA AGRICOLA 2. SECTOR AGROINDUSTRIAL 3. ALIMENTOS 
4. DENOMINACION DE ORIGEN 5. DATOS ESTADISTICOS 6. ESPAÑA I. ESPAÑA. 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
 2000005715 
 
 
 
X-5-723 
 
 MANUAL de precención y control de mamitis en ganado ovino y caprino / ITACyl 
 Tít. tomado de la cubierta 
 1. MEDICINA VETERINARIA 2. ENFERMEDADES GLANDULAS 
MAMARIAS 3. OVINOS 4. CAPRINOS I. Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y 
León 
 2000005708 
 
 
 
X-5-724 
 
 TERNASCO de Aragón : el cordero por excelencia / Consejo Regulador de la I.G.P. 
Ternasco de Aragón 
 1. CORDERO 2. DENOMINACION DE ORIGEN 3. ARAGON 4. CATALOGOS 
I. Consejo Regulador de la Denominación Específica "Ternasco de Aragón" 
 2000005711 
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